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одн ом  :э н а и б о л е е  вржных стр уктур н ы х з в е н ь е в  э т о й  си стем ы  -  в 
пр ф есси он ал ь н ом  об у ч ен и и  -  д а е т  о сн о в а н и я  д л я  е г о  продолж ении  
и пасш ирѳния н а  д р у ги  з в е н ь я  си стем ы , в первую  о ч е р е д ь  н а  о т ­
р а б о т к у  с в я з е й  ПТУ-ИПТ (проф орьонтаы ионны й эт а п  -  п р о ф е с с и о н а л ь -  
ноѳ о б у ч е н и е ' и ИПВ -  ФГК (п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б у ч е н и е  -  повыше -  
ниѳ '• вали ф ин ац ии ).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
о ГАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ИН^ СТВІАЛЬНО-ПВДАГОГЛЧЕСКИЙ 
ТЕШІКУМ-гіііЖЕНЕРНО-ЛІЕДАГОГИЧЕСШІЙ ШЗ
Тради ионное вузовское обучение выпускников средних спе­
циальных учебных заведений, которое, по существу, игнорируе их 
профессиональную подготовку, нарушает вѳдущи принцип построе -  
ния системы непрерывного образования • преемственности.
Установление преемственности меаду индустриально-пе агоги- 
ческим техникумом (ИПТ) и инженерно-педагогическим вузом (ИПВ) 
п вставляется одним из перспективных путей реализации непрерыв­
ного об; азования и г о  совершенствования в области подготовки 
кадров данно о профиля..
Предварительный аналио учебных планов и программ показал, 
что ИПТ можно полностью передать учебный материал I и П курсов 
вуза и нагрузка чащихся увеличится нѳэ лчительно. Таким обра -  
зом, появляется возможносто для объ динения ИПТ и ИПВ в единую 
систе у  под"этс^:и инженерно-: эдагогичѳских кадров. Ведущим ме­
тодом исследования функ’чонировань . такой системы должен быть 
пецагогическ..й эксперимент.
Отсюда общее направление исследования, проводимого в СИПИ 
и Куйбышевском техникуме, разраоотка экспериментального учебно­
го процесса, п строенного на преемственности ИПТ и ИПВ в coAet 
жакии образования, методике об> ,ения и убавлении учебным про- 
і ссо*
Цели эксперимента: интенсификация учебного проі ^оса и по­
вышение качества подготовки инженѳров-педагогов в системе ИПТ- 
ИПВ.
В ходе исследования решались зада' и  разработка теоретико- 
методологических основ преемственности инжь 4ерп-педагогическо- 
го образования; разработка общей методики эксперимента, методик 
контроля и регистрации результатов; разработка учѳино-планирую- 
щей и методической документации для обеспечения экспер; виталь­
ного учебного процесса; апробация преемственного учебного про­
цесса в экспериментальных условиях ка базе КЛПТ и СИПИ.
Выполненное в 1986-1989 годах исследование сгчдэтельствуѳт 
об успешности избранного .ути и позволяет говорить о е j суще­
ственной социальной и экономической эффективности
і
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УЧШІО-НАУЧНО-ПНШВОДСТВШНЫЙ *ТЕНТР *АК ОдгіА ИЗ 
в П2Р01ШИВНЫХ ФОРМ НШРЕРЫВНОі‘0 ОБРАЗОВАНИЯ
Успешное усвоение непрерывно усложняющегося содержания об­
разования невозможно без специально организованной работы по 
развитию познавательных и практических способностей обучаемых. 
Этот процесс сопровождается инте ісификациѳ,. обучения, важнейшей 
функцией которого является формирование профессионально разви -  
того интеллекта.
Одним из основных направлении'интенсиф :ации учебной дея­
тельности будущих инженѳров-пѳдагогов является выработка умений 
самостоятельно приобретать знания, умаивать различные виды ум­
ственной и практической деятельности. Отсюда вытекает о^но из 
концептуальных требований непрерывного образо дния -  тесная 
связь учебного, ндучного и пр чзводственного процессов.
Важнейшую роль в реализации этого требования призваны сыг­
рать учѳбно-нау ю-производствѳнные центры (УНП ' \  реально обес­
печивающие единство процессов подготовки и переподготовки спе­
циалистов с высшим образо* шиѳм.
Эффективное функционирование аких центров опирается на 
ряд принципов, важнс ними из которых, по нашему мнению, являют­
